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Fondazione Adriano Olivetti (Ivrea) - www.fondazioneadrianolivetti.it!
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!
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“Olivetti: Design in Industry”. MoMA, NY, 1952!
“Olivetti: Design in Industry”. MoMA, NY, 1952!
BBPR, Negozio Olivetti a New York, 1954!

Giovanni Pintori (1912-1999)!



Mostra Aeronautica Italiana - Triennale di Milano - 1934!
Olivetti – Pubblicità della Portatile del 1932 – Circa 1938!
G. Pintori – Manifesti pubblicitari per la Studio 42 - 1939!. i t ri  if sti li it ri r l  t i   - !
G. Pintori – Manifesti pubblicitari per la Studio 42 - 1939!
G. Pintori – Manifesti pubblicitari per la Lexikon - 1953!
M. Nizzoli – Lettera 22 – 1950!
P. Rand – Manifesti pubblicitari per Lettera 22 – 1952-55!
G. Pintori – Manifesti pubblicitari per Lettera 22 – 1959-60!
G. Pintori – Manifesti pubblicitari per Lettera 22 – 1959-60!
G. Pintori – Manifesti pubblicitari per Tetractys – 1956!
Divisumma 24 – 1956!
G. Pintori – Pubblicità della Divisumma 24 – 1956!
G. Pintori – Showroom Olivetti a Milano – 1963!
Musatti, Bigiaretti, Soavi (eds.), Olivetti 1908-1958, C. Olivetti & C., Ivrea-Zurigo, 1958!
Studio 42 - 1935!
Officine ICO a Ivrea – Ampliamenti (dal 1934)!



Logotipo Olivetti – Evoluzione 1908-71!
X. Schawinsky – Manifesti pubblicitari con ispirazioni grafiche al Bauhaus (Studio 
Boggeri) – anni ‘30!

X. Schawinsky – Negozio Olivetti a Torino – 1935!
Logotipo Olivetti – Evoluzione 1908-71!
G. Pintori – Olivetti – 1949!
M. Nizzoli – Logotipo Olivetti - 1952!
Logotipo Olivetti – Evoluzione 1908-71!

M. Nizzoli – Marchio Olivetti - 1952!
M. Nizzoli – Marchio Olivetti - 1952!
M. Glaser – Manifesto per la Valentine (Design E. Sottsass) - 1969!
Logotype Kit Olivetti - 1971!
Logotype Kit Olivetti - 1971!

Spot Olivetti n. 1 – short pubblicitario – 1964 – Aristide Bosio!
https://www.youtube.com/watch?v=IvLlzpQuKpI!
Paul Rand – Logotipo per IBM (anni ’60)!
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André Francois – Pirelli = Sicurezza (1961)!
Alan Fletcher – Pirelli Piu Chilometri, 1959!
Pierluigi Cerri – Manuale Pirelli - 1996!
Max Huber – Monogramma de La Rinascente – 1950 ca.!
Tomas Maldonado – Corporate Identity de La Rinascente e Upim  – 1969!
Max Huber e Albe Steiner – Identità visiva VIII Triennale di Milano – 1947!
Marcello Nizzoli – Identità visiva XIX Triennale di Milano – 1951!
Bruno Munari – Identità visiva X Triennale di Milano – 1954!
Roberto Sambonet – Identità visiva XII Triennale di Milano – 1960!
h"p://www.triennale.it/it/archivio2
Bob Noorda/UNIMARK – Manuale di immagine aziendale Agip – 1972!
Franco Grignani – Necchi,  Annuncio pubblicitario – 1957!
Franco Grignani – Marchio Pura Lana Vergine - 1964!
Erberto Carboni – Pubblicità Barilla - 1954!
AIAP2
ARCHIVIO2STORICO2DEL2PROGETTO2GRAFICO2
2
h"p://www.aiap.it/cdpg/?
IDsubarea=169&IDsez=1842
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Albe Steiner, !
Stemma della città di Urbino, 1969-70!
Albe Steiner, !
Progetto di grafica e segnaletica del centro storico di Urbino, 1968-69!
Bruno Munari, Bob Noorda, Roberto Sambonet, Pino Tovaglia, !
Marchio e sistema di identità visiva della Regione Lombardia, 1974!
Manuale 2014!
h"p://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=Regione
%2FDetail&cid=1213299178094&pagename=R
GNWrapper2
BCPT,2Sistema2di2iden[tà2visiva2Regione2Umbria,220062
h"p://www.territorio.regione.umbria.it/
resources/Proge^%20Europei%20per%20lo
%20sviluppo%20sostenibile/canali%20secondo
%20livello/B_divulga[va.pdf2
h"p://www.ma"eobartoli.com/work/eabologna/2
MANUALE2IDENTITA’2VISIVA2UNIFI2
h"p://www.uniﬁ.it/upload/sub/ateneo/manuale_iden[ta_visiva.pdf2
2
IDENTITA’2VISIVA2E2MARCHIO2LA2SAPIENZA2
h"p://www.uniroma1.it/ateneo/chiasiamo/comunicazioneaeabrand/iden[t%C3%A0a
visivaaeamarchio2
2
IDENTITA’2VISIVA2E2MARCHIO2UNIMI2
h"p://www.unimi.it/ateneo/12902.htm2
2
IDENTITA’2VISIVA2E2MARCHIO2UNIPA2
h"p://portale.unipa.it/ateneo/comunicazione/.content/documen[/
Manuale_Unipa_nov_2011.pdf2
2
IDENTITA’2VISIVA2E2MARCHIO2UNIBA2
h"p://www.uniba.it/ateneo/iden[taavisiva2
2
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